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Estimados miembros del jurado, 
 En cumplimiento a los lineamientos de Grados y títulos de la Universidad 
César Vallejo, les presento la tesis que lleva como título “Costos de importación 
y la rentabilidad de las droguerías del distrito de San Miguel en el año 2017”, la 
cual someto a su consideración, esperando cumpla con los requerimientos de 
aprobación para obtener el título de Contador Público. 
La investigación presentada tiene como fin presentar la relación que tiene los 
costos de importación y la rentabilidad de las droguerías, así como informar 
sobre la importación de identificar adecuadamente los costos de importación lo 
cual les permitirá determinar adecuadamente el costo de ventas del producto 
importado además de poder establecer el margen de ganancia real.  
El presente trabajo de investigación tiene la estructura de ocho capítulos el 
primero consta de las teorías relacionadas, justificación del proyecto, la 
hipótesis dada entre otros puntos. En el segundo capítulo se expondrá la 
metodología utilizada, posteriormente en el capítulo siguiente se dará a conocer 
los resultados obtenidos en las encuestadas realizadas, en el cuarto capítulo se 
mostrará las discusiones de los resultados obtenidos, en el capitulo cinco y seis 
se presenta las síntesis y recomendaciones, por último, en quinto y sexto, 
posteriormente en los dos últimos capítulos se detalla las bibliografías utilizadas 












La presente investigación, tiene como objetivo determinar la relación de los costos de 
importación y la rentabilidad de las droguerías en el distrito de San Miguel en el año 
2017. El nivel de importancia del estudio radica en el conocimiento que aportará a las 
empresas importadoras y a la necesidad que estas tienen por conocer los costos 
totales de importación para establecer los costos de ventas acordes a un país como el 
nuestro, en donde no existe una industria de producción de dispositivos médicos. 
Estas empresas no determinaban adecuadamente sus costos de importación; por el 
contrario, lo hacían basándose en estimaciones que ocasionaban un precio de venta 
incoherente con el margen de ganancia que buscaban. 
El tipo de investigación realizada es descriptivo y correlacional, el diseño de la 
investigación es no experimental, con una población de 148 personas que trabajan en 
el área contabilidad o en el área logística en 74 empresas ubicadas en el distrito de 
San Miguel, la muestra está compuesta por 62 personas. La técnica que se usó es la 
encuesta y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las 
droguerías que se ubican en el distrito de San Miguel. Para la validez de los 
instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos; además, está respaldado por 
el uso del Alfa de Cronbach y la comprobación de las hipótesis realizó con la prueba 












The present research has as objective to determine the relationship between import 
costs and the profitability of drugstores in the district of San Miguel in the year 2017. 
The level of significance of this study is the knowledge that it will provide to the 
importing companies, and the need that they have to know the total costs of 
importation to establish the costs of sales commensurate with a country like ours, 
where there is no a medical device production industry. 
 
These companies did not properly establish their import costs; conversely, they did so 
on the basis of estimates that resulted in a selling price inconsistent with the profit 
margin they were seeking. 
 
The type of research carried out is descriptive and correlational, the research design is 
non-experimental, with a population of 148 people who working in the area of 
accounting or logistics in 74 companies located in the district of San Miguel, the sample 
is composed of 62 people. The technique used is the survey and data collection 
instrument, the questionnaire was applied to drugstores located in the district of San 
Miguel. For the validity of the instruments the criterion of expert judgments was used; in 
addition, it is supported by the use of Cronbach's Alfa and verifying of the hypotheses 
was carried out with Spearman's test. 
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1.1 Realidad Problemática 
 
Actualmente, Perú lidera las proyecciones del crecimiento económico en 
Latinoamérica, esta tendencia financiera atrae mayor inversión interna y externa 
al país beneficiando directamente a todos los rubros empresariales, esto genera 
que las entidades busquen un desarrollo más acelerado para poder mantenerse 
en el mercado; como consecuencia de ello se da la competitividad que significa 
tener mayor rentabilidad, ser líder y tener una imagen sólida con respecto a otras 
organizaciones. 
Para lograr ser competitivo y poder mantenerse al mismo nivel del mercado 
se necesita tener un precio adecuado de los productos y/o servicios que se 
brinda, y eso lleva a tener un adecuado control de los costos, saber reconocerlos 
para poder establecer el margen de utilidad y el precio al cual se venderá, para 
ello se necesita realizar un procedimiento para registro de costos que te permitirá 
identificar los costos y los gastos, este proceso se realiza con un estudio previo 
para poder separarlos adecuadamente.  
El rubro farmacéutico contribuye directamente al sector salud y a la mejora 
de este cumpliendo así un derecho fundamental que tiene todo ciudadano y la 
cual encontramos de manera específica en nuestra Constitución Política del Perú. 
Las droguerías son empresas farmacéuticas dedicadas a la distribución al 
por mayor de medicamentos, dispositivos y productos sanitarios importación, en 
Perú estas empresas obtienen la mercadería mediante la importación, este tipo de 
compañías se rigen bajo las normas de la Dirección General de Medicamentos 
Insumos y Drogas (DIGEMID); entidad que supervisa el cumplimiento de los 
estándares de calidad para su funcionamiento. 
Los costos de importación, constituye el valor de la mercadería además de 
todos los gastos adicionales en los que se incurre hasta que la existencia llegue al 
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depósito de la compañía; como gastos vinculados se tiene al agente de carga, 
almacén aduanero, el agente de aduana, los impuestos y por último el transporte, 
es decir son todos los gastos que incluyen directamente al producto. 
La rentabilidad es el reflejo cual es la situación de la organización de las 
operaciones que realiza en el periodo, también los accionistas lo usan como 
medidor de riesgo. Además, podemos indicar que este término hace referencia a 
los beneficios que se ha obtenido luego de haber realizado una inversión en cierto 
sector económico. 
 Actualmente en el Perú no es un país industrializado, por lo tanto, el 
conseguir dispositivos médicos o incluso algunos medicamentos resulta 
complicado, pues la única manera de conseguirlos es importándolo, ocasionando 
que haya mayores gastos y estos varían en cada importación dificultando la 
determinación del costo de ventas. 
 Por lo que se requiere que se realice investigue sobre cuál es la relación de 
que tienen costos de importación y la rentabilidad de las droguerías en el distrito 










1.2. Trabajos previos 
 
(Becerra Delgado, 2018)Realizó la investigación que titulada “Los costos de 
importación de suministros de cómputo y su impacto en la rentabilidad” para 
obtener el título de ingeniero en contabilidad y auditoría 
El proyecto de investigación tuvo como objetivo plantear la determinación 
de la influencia que tiene de los costos de importación en la rentabilidad de la 
sociedad OFICOMPU, pues la empresa presentaba como problema altos costos 
al realizar las importaciones, debido a que contrataban intermediarios para poder 
realizar las importaciones, aumentando sus costos vinculados, por lo que reducía 
el margen rentabilidad de la empresa, estos intermediarios son las agencias de 
aduanas y un tercero que es contacto de los proveedores en China, la falta de 
control en estos puntos hizo que la empresa presente perdidas.  
Finalmente, el investigador concluyó que la empresa investigada tiene los 
controles sobre los costos de importación, pero resulta necesario realizar gastos 
en servicios de aduanas debido a que no se cuenta con un personal específico 
que lo realice. 
(Rojas Piedra & Tenesaca Serpa, 2015) Investigó sobre las restricciones 
arancelarias de las importaciones y el impacto en los costos de importación de los 
pequeños y los grandes productos de embutidos y aplicó su investigación en la 
empresa Projasa en el año 2014, con esa investigación logró el título de contador 
público. 
Planteó como objetivo establecer cuál es el impacto que ocasiona las 
limitaciones arancelarias en el coste de importación por ello tendrá que determinar 
el proceso de importación y los costos de importación hasta llegar al precio final. 
Concluyó que es evidente el impacto económico que tiene la limitación 
arancelaria en los costos de importación, el cual afecta a los costos de permisos, 
registros sanitarios entre otros y también al costo de almacenaje debido a que el 
cálculo del costo de almacenaje es por hora y por consumo de energía, 
aumentando así el costo de importación 
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(Monroy , Rodriguez Portillo, & Zaldichar Chicasa, 2016)En su tesis                               
titulada “Procedimientos de importación para mejorar la rentabilidad en las 
empresas dedicadas a la comercialización de vehículos automotores usados en 
el área metropolitana de San Salvador” para obtener la licenciatura de contador 
público. 
Expone como fin de la investigación, dar a conocer la situación de las 
empresas dedicas al rubro, para así poder realizar un análisis y determinar cómo 
mejorar la rentabilidad y la medida en la que impacta los elementos externos al 
momento de realizar la determinación de los costos de adquisición.  
Concluyó que el desconocimiento del contador encargado en materia 
aduanera provoca que haya sobre costos al momento de realizar las 
importaciones, se presenta tres situaciones distintas reflejadas en los estados 
financieros donde se muestra que no se está teniendo un adecuado control de los 
costos y gastos de las importaciones ocasionando que haya una menor 
rentabilidad para la empresa. 
(Aguirre Guzmán, García Torres, & Pombo Moya, 2013) En su 
investigación realizada para lograr el grado de Contador Público Autorizado que 
lleva como título la “Evaluación del costo de declaración de las importaciones de 
cerraduras de dormitorio, en la carga tributaria de las importadoras de productos 
ferreteros durante 2010-2012” para obtener el grado de Contador Público 
Autorizado  
Planteó como finalidad establecer el margen de ganancia que se obtiene 
con la determinación de costos de importación real.  
Concluyó que al declararse de manera adecuada el monto de importación, 
al momento de nacionalizar la mercadería el pago de impuestos sería menor, lo 
que tendría como consecuencia un menor desembolso de dinero. 
(Guerrero Cajamarca & Pilalumbo Ante, 2017) En su tesis titulada “Impacto 
del sistema de costos en la rentabilidad de la imprenta gráficas nuevo mundo del 
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cantón Latacunga provincia de Cotopaxi” proyecto realizado para la obtener el 
título de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría,  
Plantearon como objetivo proponer un sistema de costos para que los 
tengan identificados correctamente y así plantear mejoras de los procesos para 
obtener mayor rentabilidad en la imprenta.  
Concluyeron que la empresa al no contar con un sistema adecuado para el 
registro de costos dificulta su valoración de manera adecuada y también ocasiona 
que no se conozca la verdadera rentabilidad de la empresa, estimando 
porcentajes erróneos. 
(Alanoca Flores, 2015) En su tesis titulada “Distribución física internacional 
para la importación de tapas y preformas para la industria de bebidas”, para 
obtener el grado de economista. 
El autor menciona como uno de sus objetivos específicos la identificación 
de los costos vinculados como lo son el transporte y nacionalizar la mercadería. 
Finalmente, el autor tuvo como conclusión que, si bien el costo por unidad 
importada no es un valor significativo, si se multiplica por la cantidad importada, el 
costo que incurrirían sería considerable en las épocas donde hay mayor demanda 
del producto, sin considerar los gastos de transporte y nacionalización como 
costos vinculados 
En su investigación realizó un plan piloto de abastecimiento para poder 
reducir los costos en las importaciones de telas de China en la empresa 
Inversiones Yajced S.A.C; Lima, 2015 (Correa Carbonel & Fernández Arrascue, 
2017) -2016.” para que obtengan el grado de licenciadas en administración 
2017de negocios internacionales. 
Los autores tuvieron como objetivo principal la determinación de una 
estructura para dotarse de mercadería y realizar la revisión de la estructura de 
costos, para así poder reducirlos al momento de realizar las importaciones.  
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Concluyó que la empresa está generando sobre costos de importación 
debido a que no realizan las cotizaciones necesarias para adquirir mercadería y 
para solicitar los otros costos que incurren al momento de importar, tampoco 
realizar negociaciones con los actuales proveedores.  
(Centurión Castillo & Marin Bazan, 2015) En su tesis titulada “El comercio 
electrónico y su influencia en el crecimiento de las importaciones y rentabilidad de 
la empresa P & K trading international E.I.R.L de la ciudad de Trujillo en el 
periodo 2012-2013”, para obtener la Licenciatura en Administración y negocios 
internacionales,  
Propuso como objetivo explicar la influencia que tiene utilizar las ventas 
por internet en el aumento de las importaciones, además analizar la rentabilidad 
que obtiene la empresa al realizarse importaciones continuamente. 
Los autores concluyeron que durante los últimos los años la entidad ha 
tenido una sostenibilidad importante que demuestra que la empresa es viable, 
además el gerente general recapitalizó las utilidades, generando mayor capital de 
trabajo que se utiliza para la adquisición de mercaderías importadas. 
(Gómez Ternero, 2018) En su investigación titulada “Análisis de la relación 
de los costos logísticos adicionales y el costo de importación de la empresa Best 
Security del Perú´ S.A.C 2016-2017 su objetivo fue determinar la correlación que 
tiene el costo de importaciones con los costos logísticos adicionales de la 
empresa Best Security del Perú. 
 Como resultado se pudo dar que existe la relación entre ambas variables, 
obtuvo un porcentaje de relación de 92.80%, por otro lado, el impacto que genera 
los costos adicionales a las importaciones oscila entre un 2% y 3%. Además, se 
pudo observar que existe una relación inversa a las variables, es decir, si  la 
empresa importaba mayor mercadería los costos logísticos adicionales tienden a 
reducirse.   
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(Cruzado Carrión, 2015) En su tesis titulada “Implementación de un 
sistema de control interno en el proceso logístico y su impacto en la rentabilidad 
de la constructora Rio Bado S.A.C en el año 2014”  
Planteó como objetivo implementar control interno en el área logística para 
así determinar el impacto que tiene en la rentabilidad, es decir, establecieron 
puntos de control en el proceso de logística para evitar retrasos y sobre costos y 
la prevención de robo durante la adquisición de los productos y almacenamiento. 
Al final de la investigación la autora concluye que implementar  control 
interno al área de compras impacta positivamente en la rentabilidad de la entidad 
investigada, pues el año anterior obtuvieron una pérdida de S/. 119,025.00, pero 
al realizar la implementación obtuvo un costo beneficio de S/. 58,677.00, por ello 
estimaron que a pesar del costo de implementar el control interno la pérdida irá 
disminuyendo progresivamente en los siguientes periodos y los procesos 
logísticos se realizarán con mayor eficacia. 
 1.3. Teorías relacionadas  
1.3.1. Marco teórico  
1.3.1.1. Costos de importación 
  
(Gavelán Izaguirre, 2014) señala que: 
Los costos de importación son las adquisiciones de mercadería 
realizadas en el exterior y conforma el precio del producto y todos los gastos 
vinculados, como los gastos de agente de carga, agente de aduanas, 
impuestos y pago de almacenaje aduanero, por último, el transporte final que 
realiza el traslado de la mercadería hasta el almacén de la empresa. 
1.3.1.1.1. Flete 
(Mondragon, 2016) menciona que: 
Es uno de los costos más importantes de la importación y que se establece 
en base al tipo del producto, el tiempo de entrega, peligro, y los metros cúbicos 
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que ocupa en el container, además se considera también la carga en el puerto, 
estiba, desestiba y transporte. 
1.3.1.1.1.1. Flete aéreo. 
(Mondragon, 2016) Consiste en el transporte de la mercadería de 
aeropuerto a aeropuerto, es el transporte más rápido para realizar importaciones; 
la empresa que pagar el flete se determina en el contrato de adquisición de la 
mercadería, en caso asuma el vendedor se denominará (freight prepaid), en caso 
lo asuma el comprador será denominado freight collect 
1.3.1.1.1.2. Flete marítimo. 
(Mondragón, 2016)Este transporte consiste en el envío de la mercancía de 
puerto a puerto, es el transporte más cotidiano y más económico, para la 
determinación del costo de este flete se debe pactar de cuatro formas. 
1.3.1.1.2. Seguro de importación 
 (Rios Ruiz, 2015) Es el costo de prevención ante algún siniestro, es 
necesaria realizar la contratación de un seguro debido a que pueden ocurrir 
diversos daños a la mercadería ya sea robo, derrame en caso de líquidos, entre 
otras situaciones que puedan ocurrir.  
El seguro se contrata de manera rápida, se realiza el trámite antes que la 
mercadería sea embarcada y según a los riesgos que se requiera será el cobro 
del seguro. 
1.3.1.1.3. Agente de carga 
(Mondragón, 2016) comenta que el agente de carga es un conector entre el 
proveedor y el cliente, se encarga de resolver cualquier inconveniente que se 
presente durante el traslado de la carga, también se encarga de brindar el apoyo 
del recojo del producto, así como la documentación de la importación. 
1.3.1.1.3.1 Funciones y responsabilidades. 
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Consolidación y desconsolidación de carga 
(Mondragón, 2015)Esta función se trata de reunir mercaderías de 
diferentes clientes dirigidos a un mismo destino y así poder llenar el contenedor y 
se divida el valor del flete marítimo, al llegar al punto de desembarque el agente 
de carga cumple la función de separar las mercaderías para así poder repartirlas 
al cliente. 
Subcontratación de transporte y almacenaje en el destino. 
(Mondragón, 2015)El agente se encarga de contratar y coordinar con el 
transporte en el cual se trasladará la mercadería de país en país, ya sea 
transportado en vía marítima o aérea, después que llega los productos al país de 
destino las lleva a un almacén temporal, hasta que se realicen los trámites de 
nacionalización de la misma, durante ese tiempo comprueba el estado de la carga 
y realiza el inventario de ella. 
Documentación de transporte y manifiesto de carga 
(Mondragón, 2015) El agente se encarga de la emisión de un 
comprobante llamado “Conocimiento de embarque o guía área en caso sean 
marítimo o área respectivamente, este documento acredita al cliente que es 
dueño de la mercadería importada y este documento le permitirá nacionalizar los 
productos. En caso la carga llegue consolidada el agente tiene como función 
desconsolidar y realizar el manifiesto para presentar en aduanas. 
1.3.1.1.4. Agente de aduanas 
(Mondragon, 2017) El agente de aduanas es el encargado de 
realizar los trámites de desembarque, despacho y almacenamiento de 
mercadería, también son los encargados del desaduanaje de la mercadería con 
documentos como; conocimiento de embarque, factura, certificado de seguro, 
certificado de origen entre otros documentos, 
1.3.1.1.5. Impuestos de aduana 
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(SUNAT, sf)Son los impuestos generados a causa de una importación o 
exportación de mercancía, a continuación, se mencionará los impuestos de 
aduana que genera las importaciones. 
Para realizar el cálculo para realizar el pago del tributo regirá de la partida 
arancelaria, el cual se divide en tres; código de subpartida nacional, descripción 
de la mercancía y Derechos de aduana - Ad valorem, este último se aplican en 
tres porcentajes distintos que se calcula en base al valor de la mercadería, en 
cuanto a los derechos se revisa los convenios que se tiene con el país proveedor. 
1.3.1.2 Rentabilidad 
(Ccaccya Bautista, 2015) señala que:  
La rentabilidad es un elemento que se obtiene después de una acción de 
inversión que implican recursos financieros, materiales o mano de obra, con el 
fin de que esta sea positiva. Bajo esta consigna, la rentabilidad de una 
compañía se determina comparando el resultado final y el valor de los medios 
empleados para generar dichos beneficios”. 
La rentabilidad es el resultado de realizar operaciones financieras que implican 
el uso de personas, objetos o financieros , este resultado puede ser positivo o 
negativo  
3.1.2.1. Rentabilidad financiera. 
(Ccaccya Bautista, 2015)Es el resultado de la inversión de capitales en 
un determinado ejercicio. La rentabilidad financiera también es la medida que 
mayormente es revisada por los socios o dueños de las empresas, pues lo que 
buscan que este indicador con el pasar del tiempo se incremente con mayor 
rapidez   
3.1.2.1.1 Margen operacional 
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(Diccionario el economista, 2016)El margen operacional es un indicador de 
rentabilidad que indica el beneficio generado antes de los gastos financieros, 
impuestos, participaciones y utilidades. 
El indicador refleja la proporción que existe entre las ventas y los gastos que 
se generaron al realizarla, como salarios, materia prima, transportes entre otros 
elementos que son indispensable para el manejo adecuado de una empresa. 
3.1.2.1.2 Margen neto 
(Ccaccya Bautista, 2015) El margen neto es un indicador de rentabilidad 
utilizado para conocer el porcentaje real de la ganancia obtenida puesto que 
incluye otros gastos a diferencia del margen bruto y operacional, es decir, incluye 
los gastos financieros, gastos administrativos de ventas, impuestos, participaciones 
entre otros gastos que se puedan generar para el funcionamiento de la empresa. 
 
3.1.2.1.3 Margen bruto 
(Ccaccya Bautista, 2015) También es conocido como margen comercial, 
este ratio te permite comprobar cuál es el porcentaje de rentabilidad basándose 
en las ventas realizadas, con los costos que incurrieron para realizarlas. 
 El margen bruto toma en cuenta la base imponible de las ventas, es decir, 
sin los impuestos y el costo de ventas, dando como resultado el beneficio bruto, 
puesto que no contiene los otros gastos que generan las ventas, pero este 
indicador es el principal para saber si el negocio está siendo rentable, porque si 
hay un resultado negativo habrá inconsistencias en la sustancia de gastos. 




   
Margen operacional = Utilidad operacional 




3.1.2.2. Rentabilidad económica 
 (Ccaccya Bautista, 2015)  en la revista actualidad empresarial menciona: 
 La rentabilidad económica es utilizada para medir la capacidad que tiene 
los activos de la empresa y la financiación externa no es tomada en cuenta, ya 
sea por entidades bancarias u otros inversionistas en un ejercicio o periodo, este 
indicador sirve para ver la realidad de la empresa, pues te permite observar si es 
viable el seguir invirtiendo en ella o quizá restructurar la gestión u optimizar los 
costos. 
3.1.2.2.1 Retorno del capital invertido 
 (Gestion.org, 2018)El retorno del capital invertido con siglas en inglés 
como ROI, se trata de un indicador financiero que ayuda a contrastar los 
beneficios logrados con las inversiones en un determinado proyecto, es decir que 
este indicador es de suma utilidad para conocer si el proyecto está siendo 






3.1.2.2.2 Retorno sobre activos 
(Ccaccya Bautista, 2015)Ratio de rentabilidad o también llamado por sus 
siglas en inglés ROA compara los beneficios obtenidos con los activos que 
maneja empresa, de esta manera se puede analizar la estructura económica de la 
empresa y así determinar si existe eficacia o productividad con los activos 
utilizados sin considerar los financiamientos externos 
 
Margen bruto =  





ROI = Ingresos - Costos x 100 
Costos 
 
ROA = BENEFICIO NETO x VENTAS 




1.3.2 Marco Conceptual 
 
1.3.2 .1. F.O.B. Free on Board: 
(Sunat, 2015)Importe por el cual, la empresa que vende la mercadería 
acuerda llevarla al puerto de destino, contratar el transporte y embarcarlo, este 
monto no incluye seguro ni flete. 
1.3.2 .2. C. I. F. Cost, Insume and Freight. 
(Sunat, 2015) Es un incoterm, que indica el exportador acordó que la 
mercadería será entregada en puerto de destino, es decir asume el riesgo hasta 
el país importador. 
1.3.2 .3. Derechos AD – Valorem: 
(Sunat, 2015) Importe que es un importe adicional que grava la mercadería  y 
en Perú tiene 4 tasas que dependerá de la subpartida nacional. 
 
1.3.2 .4. Impuesto Selectivo al Consumo –ISC 
 
        (Sunat, 2015) Este impuesto tiene una particularidad con respecto a otros 
impuestos debido a que grava determinados productos, con el fin de disminuir 
el consumo de estos, como por ejemplo los juegos de azar y las bebidas 
alcohólicas. 
1.3.2 .5. Impuesto General a las Ventas –IGV 
 
              (Sunat, 2015) Este impuesto grava todas las actividades de comercio y el 
consumidor final es el que asume, aunque existen empresas que están 
exoneradas de este impuesto por el giro de su negocio y la tasa es del 16%. 
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1.3.2 .5. Derechos Antidumping y Compensatorios 
 
             (Sunat, 2015)Los derechos antidumping se aplican a determinados bienes 
cuyos precios 'dumping' causen o amenacen causar perjuicio a la producción 
peruana. 
            El antidumping es aplicado para que el valor de la mercadería exportada 
esté acorde al mercado nacional y no esté por debajo, ya que estaría afectando a 
la producción nacional cualquier subsidio concedido directo o indirectamente en el 
país de origen, cuando ello cause o amenace causar perjuicio a la producción 
peruana. 
Régimen de Percepción del IGV – Venta Interna 
               (Sunat, 2015) Las percepciones se aplican a las operaciones de 
importación definitiva que se encuentren gravadas con el IGV, y no será 
aplicable a las operaciones de importación exoneradas o inafectas a dicho 
impuesto. 
Impuesto de Promoción Municipal –IPM 
 
              (Sunat, 2015)Este tributo grava la importación de los bienes afectos al 
IGV, y su base imponible es la misma que corresponde al IGV y su tasa es de 
2%. 
1.4. Formulación de problema 
Problema General 
 
 ¿Cómo se la relaciona  los costos de importación con la rentabilidad de las 




 ¿De qué manera los costos de importación se relacionan con la 
rentabilidad económica de las droguerías en el distrito de San Miguel en el 
año 2017? 
 ¿De qué manera se relaciona el costo de adquisición con la rentabilidad de 
las droguerías del distrito de San Miguel en el año 2017? 
 ¿De qué manera se relaciona el costo vinculados con la rentabilidad de las 
droguerías en el distrito de San Miguel en el año 2017? 
1.5. Justificación 
 
  La importancia del estudio desarrollado radica en el beneficio que otorga a 
las áreas de logística y contabilidad, porque les permitirá identificar correctamente 
los costos de sus importaciones, estableciendo así un margen de rentabilidad 
idóneo para el negocio.  
   
  Por ello que se mostrará la relación que tiene establecer los costos de 
importación en la rentabilidad en las droguerías del distrito de San Miguel en el año 
2017 
 La presente investigación podrá ser usada como antecedente de estudios 
sobre los costos de importación. Además, tiene como fin ser utilizado como fuente 
de información respecto a las diferentes empresas importadoras donde no 
reconocen adecuadamente los costos de importación durante la adquisición de sus 
mercaderías, lo que ocasiona que no conozcan establezcan su margen de 
rentabilidad de manera adecuada.  
1.6 Hipótesis. 
Hipótesis General. 
 Los costos de importación se relacionan con la rentabilidad de las 
droguerías en el distrito de San Miguel en el año 2017 
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Hipótesis Específicas.  
 
 Los costos de importación se relacionan con la rentabilidad económica de 
las droguerías del distrito de San Miguel en el año 2017 
 El costo de adquisición se relaciona con la rentabilidad de las droguerías 
en el distrito de San Miguel en el año 2017 
 Los costos vinculados se relacionan con la rentabilidad de las droguerías 




 Evaluar de qué manera los costos de importación se relacionan con la 
rentabilidad de las droguerías en el distrito de San Miguel en el año 2017. 
Objetivos específicos 
 
 Evaluar la relación de los costos de importación y la rentabilidad 
económica de las droguerías del distrito de San Miguel en el año 2017 
 Evaluar la relación del costo de adquisición y la rentabilidad de las 
droguerías del distrito de San Miguel en el año 2017 
 Evaluar la relación de los costos vinculados con la rentabilidad de las 




























2.1. Diseño de investigación 
a) Tipo de estudio 
 
El tipo de estudio a realizar según el fin que persigue es Aplicada, porque 
no se realiza nuevos descubrimientos de conocimientos, sino por el contrario se 
usará aquellos conocimientos existentes para tratar de dar una posible solución a 
la problemática que existe en el entorno real utilizando para ello teorías en 
relación a cada variable. Conforme menciona (Lozada, 2014)“La investigación 
aplicada busca generar conocimiento para la problemática que existe en la 
sociedad, este tipo de estudio” (p.34-35). 
 
b) Alcance de estudio 
La investigación es de tipo Descriptivo-correlacional, debido a que los 
estudios descriptivos son de suma importancia para complementarse con la 
investigación correlacional, pues estos facilitan el entendimiento y posee una 
adecuada organización. 
Según (Hernández Sampieri, Métodología de la investigación, 2014), Las 
investigaciones descriptivas buscan detallar las cualidades, las características y 
los perfiles de personas, grupos. Es decir, procuran calcular o recolectar 
información de manera independiente o ligada sobre las variables a las que 
investigan. (pag.98, 2014). Por otro lado, menciona que la investigación 
correlacional tiene como finalidad la medición del grado de dependencia que 
tienen las variables estudiadas. (pag.98) 
c) Diseño de estudio 
La tesis presentada  posee un diseño no experimental, ya que no se estará 
manipulando la variable costos de importación ni la variable del rentabilidad, el 
diseño de la investigación es transversal o transeccional (Hernández Sampieri, 
Métodología de la investigación, 2014) Menciona que la investigación transversal 
se da cuando la recolección de información se da en un tiempo específico. (p.154)  
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2.2. Variables, Operacionalización 
HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
 
General: 
Los costos de 
importación tienen 
relación con la 
rentabilidad de la 
droguerías en el 
distrito de  San 
Miguel en el año 2017 
 
Independiente: 
Costos de importación 
Es el costo de las compras 
realizadas en el exterior y está 
constituido por el precio original 
de compra, más todos los 
gastos incurridos para poner el 
producto importado en el 
almacén de la empresa 
Costos de 
adquisición 






 Agente de carga 
 Almacén 
 Agente de 
aduana 





La rentabilidad es un indicador 
que refleja cual es la situación 
de la empresa respecto a las 
operaciones que realiza en el 
periodo, también los 
accionistas lo usan como 
medidor de riesgo. Además, 
podemos indicar que este 
término hace referencia a los 
beneficios que se ha obtenido 
luego de haber realizado una 










 Retorno sobre 
capital invertido 
 Rentabilidad 
sobre los activos 
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2.2.1 Definición de Variable independiente. 
Es el costo de las compras realizadas en el exterior y está constituido por el 
precio original de compra, más todos los gastos incurridos para poner el producto 
importado en el almacén de la empresa  
2.2.1 Definición de Variable dependiente 
La rentabilidad es un indicador que refleja cual es la situación de la 
empresa respecto a las operaciones que realiza en el periodo, también los 
accionistas lo usan como medidor de riesgo. Además, podemos indicar que este 
término hace referencia a los beneficios que se ha obtenido luego de haber 
realizado una inversión en cierto sector económico 
2.3 Población y muestra. 
2.3.1 Población. 
La población de investigación comprende a 148 personas que representan 
a las 74 empresas ubicadas en el distrito de San Miguel durante el año 2017. 
2.3.2. Muestra. 
La muestra buscara ser representativa y va a estar conformada por los 
jefes de las áreas de contabilidad y  logística o adquisiciones de las droguerías 
del distrito de San Miguel.  
Muestreo: 
Para la muestra del estudio se utilizará la técnica del muestreo 
probabilístico utilizando para ello la fórmula para calcular el tamaño de muestra 

















   
n=            (1.962 ) (0.5) (0.5) (148) 
                      (148-1) (     ) + (     ) (0.5) (0.5) 
 




La muestra resultante al aplicar la fórmula es de 107 personas, como 
dicha muestra es mayor a 56 personas, en esta investigación se utilizará 
el muestreo probabilístico al tamaño del estrato, de la siguiente manera: 
107.04 










1 VASCULAR S.R.L. 2 
2 OXIMEDIC S.A.C. 2 
3 DROGUERIA DANY S.A.C. 2 
4 CENTROS OPTICOS MALU S.R.L. 2 
5 BELOMED S.R.L. 2 
6 IRIMED E.I.R.L. 2 
7 SURGIMEDICAL S.A.C. 2 
8 ALFY MEDICA E.I.R.L. 2 
9 PHARMA UNO S.A. 2 
1
0 
J&M ESPECIALIDAD FARMACEUTICA S.A.C. 2 
1
1 
OSTEOCORP S.A.C. 2 
1
2 
NOVA MEDICAL S.A.C. 2 
1
3 
BAMBAREN & ASOCIADOS SERVICIOS MEDICOS S.R.L. 2 
1
4 





QUIMFA PERU S.A.C. 2 
1
6 
J.C. MARES S.A.C. 2 
1
7 





X RAY SALES AND SERVICE S.A.C. 2 
1
9 
PHARMA ROY S.A.C. 2 
2
0 
BRESANIS DESIGNERS HAIR CARE, BEAUTY ACADEMY S.A.C. 2 
2
1 
DROGUERIA ANKA BIOTECHNOLOGY S.A.C. 2 
2
2 
BIO ARGAN PERU S.A.C. 2 
2
3 
LAFAGE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – LAFAGE S.A.C. 2 
2
4 
CORPORACION PACIFIC BLUE S.A.C. 2 
2
5 
ELVIEMEDIC E.I.R.L. 2 
2
6 




MEDICAL DEVICES & PHARMA S.A.C. - MEDPHAR S.A.C. 2 
2
8 
EQUIVEN S.A.C. 2 
2
9 
BIOMED SUPPLY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2 
3
0 
LORINKA PERU S.A.C. 2 
3
1 
ALEPH GROUP & ASOCIADOS S.A.C. 2 
Elaboración propia 
Al aplicar el siguiente cálculo obtuvimos una muestra final de 62 
personas, las cuales representan a 31 droguerías del distrito de San 
Miguel. 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
La técnica e instrumento utilizado será la encuesta y el cuestionario 
respectivamente, el cual tienen 16 preguntas de la investigación, con el fin de 
recabar la información de las empresas el cual permita desarrollar la tesis con 
facilidad. 
Posteriormente se procederá con la recolección de información a través de 
la técnica de la encuesta se realizará los ordenamientos de análisis mediante el 
uso de un programa estadístico, es decir, procederemos a evaluar la confiabilidad 
y validez de nuestros instrumentos de medición, y luego analizaremos cada 
variable en relación a nuestro proyecto de investigación aplicando la estadística 
descriptiva. 
 
2.4.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición. 
 
 La validez que se dará al instrumento de medición se someterá la encuesta 
a juicios de expertos, los cuales opinarán sobre su elaboración, dando un peso al 
proyecto de investigación. Pero, se utiliza según Marín la siguiente fórmula para 
ratificar el juicio del experto.  
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Hernández, Fernández y Baptista (2010) menciona que la validez es el 
grado en que un instrumento mide realmente la variable. Asimismo, puede 
contar con tres tipos de evidencia: contenido, criterio y constructo (p.201). 
 
En el desarrollo de investigación ha sido validado por 3 expertos en la 
materia; dos temáticos y un metodólogo, con el grado de Magister y Doctor. 
 
 
Tabla 2 Validación de expertos 
Expertos Opinión de Aplicabilidad 
Dr. Ambrocio Estevez Pairazaman Aplicable 
Mg. Díaz Díaz, Donato Aplicable 
Mg. Ibarra Fretell, Walter Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 





2.5. Métodos de análisis de datos 
La información obtenida a través de los cuestionarios será procesada y 
analizada en el SPSS. 
Para el procesamiento y análisis de datos, se aplicará   
- Tabulación y distribución de frecuencias  
- Fiabilidad 
Para la presentación del resultado, se aplicará:  
- Gráficos de barra  
- Tabulación cruzada 
- Correlación de Spearman 
2.6. Aspectos éticos 
La investigación fue realizada con la ética profesional adecuada y es 
confidencial respecto a las informaciones brindadas durante las encuestas 
realizadas a las droguerías del distrito de San Miguel. 
Además, la investigación realizada cumple con los requisitos brindados por 









Cuadro 1: Recursos 
RECURSOS MATERIALES 
DESCRIPCION COSTO 
Material de oficina S/30.00 
Fólderes  S/. 40.00 
Anillado S/. 20.00 
TOTAL S/. 90.00 
 







Impresión de los avances S/25.00 
TOTAL S/300.00 
Cuadro 3: Resumen 
Descripción Total Costo Total 


























III. Resultados  
3.1 Análisis de confiabilidad  
3.1.1Costos de importación 
 
 Para realizar las validaciones del instrumento utilizado, se aplicará el Alpha 





2 es la varianza del ítem i 
    
2 es la varianza de la suma de todos los ítems  
 “k” es el número de preguntas o ítems. 
El cuestionario a validar consta de ocho preguntas y se realizó la encuesta a un 
total de 62 personas. El nivel de confiablidad es del 95%. Para determinar el nivel 
de confiabilidad se utilizó el Alpha de Cronbach y se utilizó el programa SPSS 
versión 24. 







Tabla N°5 Alpha de Cronbach variable 01 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 62 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 62 100,0 




El Alpha de Cronbach es más fiable cuando logré mayor proximidad al 
valor máximo, 1. Se acordó a través de un convenio tácito que la confiabilidad 
debía ser mayor a 0.7 y menor que 0.9, y obtener un porcentaje entre estos 
valores sería suficiente para considerar el instrumento fiable. Para nuestro 
instrumento se obtuvo 0.794, lo cual demuestra que el instrumento es confiable. 
Tabla N°6 Validez ítem por ítem 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 




escala si el 





Alfa de Cronbach si 
el elemento se ha 
suprimido 
El costo de mercadería valoriza 
el producto en el país de origen 
permitiendo analizar el retorno 
sobre los recursos invertidos. 
26,47 31,827 ,290 ,800 
El flete es un costo de 
importación que se incurre para 
facilitar el traslado de las 
mercaderías adquiridas en el 
extranjero 
26,69 31,855 ,295 ,799 
El seguro del transporte es 
aquel costo vinculado de la 
importación que cubre los 
riesgos presentes en el 
traslado de la mercadería de 
puerto a puerto 
26,95 31,260 ,288 ,803 
El agente de carga agiliza el 
despacho de la mercadería 
importada a fin de disminuir las 
incertidumbres durante el 
proceso. 
27,26 24,490 ,767 ,721 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,794 8 
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El pago oportuno del costo del 
almacén aduanero evita que 
haya sobrecostos que 
contrarreste la rentabilidad. 
26,90 30,122 ,503 ,772 
El agente de aduanas revisa la 
base imponible de la 
mercadería importada para 
establecer los costos 
vinculados 
27,63 26,991 ,767 ,733 
El transporte de la mercadería 
importada al almacén de la 
empresa se calcula en base al 
costo de adquisición de la 
mercadería. 
27,66 24,162 ,747 ,724 
Los impuestos de aduana no 
sujetos a devolución se 
establecen como costo 
vinculado del producto. 
26,98 29,164 ,400 ,788 




          Para realizar las validaciones del instrumento utilizado, se aplicará el Alpha 
de Cronbach que determinará la media ponderada de la correlación de las 




2 es la varianza del ítem i 
    
2 es la varianza de la suma de todos los ítems  
 “k” es el número de preguntas o ítems. 
El cuestionario a validar consta por 8 preguntas y se realizó la encuesta a un total 
de 62 personas. El nivel de confiablidad es del 95%. Para determinar el nivel de 




Tabla N°7 Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 62 100,0 
Excluido
a
 0 ,0 
Total 62 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
 
Tabla N°8 Alpha de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 




El Alpha de Cronbach es más fiable cuando logré mayor proximidad al valor 
máximo,1. Se acordó a través de un convenio tácito que la confiabilidad debía ser 
mayor a 0.7 y menor que 0.9, y obtener un porcentaje entre estos valores sería 
suficiente para considerar el instrumento fiable. Para nuestro instrumento se 







Validez ítem por ítem 
Tabla N°9 Variable:02 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 







Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
El margen operacional se calcula 
periódicamente para evaluar la diferencia de 
las ventas obtenidas con el costo de 
importación 
26,76 22,645 ,391 ,778 
El margen operacional permite trazar 
estrategias de precios a fin de mejorar la 
eficiencia financiera de la empresa 
26,98 22,377 ,344 ,785 
El margen neto señala si el rendimiento de 
los ingresos operacionales es el adecuado a 
fin de garantizar la rentabilidad de la 
empresa 
27,13 19,163 ,604 ,743 
El margen neto refleja la capacidad de la 
empresa en transformar sus ingresos en 
beneficios para mejorar el control de los 
costos 
26,97 19,835 ,609 ,743 
El margen bruto refleja si la empresa está 
estableciendo márgenes de ganancia sobre 
el valor invertido en las mercaderías 
importadas 
26,92 17,125 ,742 ,713 
El retorno sobre el capital invertido 
considera los costos de importación como 
base para su cálculo a fin de determinar la 
rentabilidad económica 
26,48 24,877 ,079 ,818 
El retorno sobre el capital invertido es aquel 
indicador que aporta mayor precisión a fin 
de determinar la rentabilidad del negocio 
26,74 19,408 ,627 ,739 
La rentabilidad sobre los activos es la 
relación que tiene la utilidad neta con el 
activo total de la empresa a fin de estimar la 
parte económica de la empresa 
26,65 21,151 ,524 ,759 
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3.3. Análisis de confiabilidad del instrumento 
 
3.3.1. Costos de importación y Rentabilidad 
          Para finalizar la validación de los instrumentos se aplicará el Alpha de 
Cronbach que determinará la media ponderada de la correlación en ambas 




2 es la varianza del ítem i 
    
2 es la varianza de la suma de todos los ítems  
 “k” es el número de preguntas o ítems. 
El cuestionario a validar consta por 8 preguntas y se realizó la encuesta a un total 
de 62 personas. El nivel de confiablidad es del 95%. Para determinar el nivel de 
confiabilidad se utilizó el Alpha de Cronbach y se utilizó el programa SPSS 
versión 24. 
Resultados. 
Tabla N°10 Resumen de procesamiento de casos 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 62 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 62 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del 
procedimiento. 
Tabla N° 11 Alpha de Cronbach 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,872 16 
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Tabla N°12 Validez ítem por ítem 
Estadísticas de total de elemento 
 
Media de 
escala si el 
elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 











El margen operacional se calcula periódicamente para 
evaluar la diferencia de las ventas obtenidas con el costo 
de importación 
57,69 98,675 ,431 ,868 
El margen operacional permite trazar estrategias de 
precios a fin de mejorar la eficiencia financiera de la 
empresa 
57,92 102,174 ,172 ,878 
El margen neto señala si el rendimiento de los ingresos 
operacionales es el adecuado a fin de garantizar la 
rentabilidad de la empresa 
58,06 92,848 ,566 ,863 
El margen neto refleja la capacidad de la empresa en 
transformar sus ingresos en beneficios para mejorar el 
control de los costos 
57,90 92,220 ,673 ,858 
El margen bruto refleja si la empresa está estableciendo 
márgenes de ganancia sobre el valor invertido en las 
mercaderías importadas 
57,85 86,520 ,785 ,851 
El retorno sobre el capital invertido considera los costos 
de importación como base para su cálculo a fin de 
determinar la rentabilidad económica 
57,42 102,313 ,181 ,877 
El retorno sobre el capital invertido es aquel indicador que 
aporta mayor precisión a fin de determinar la rentabilidad 
del negocio 
57,68 93,796 ,559 ,863 
La rentabilidad sobre los activos es la relación que tiene la 
utilidad neta con el activo total de la empresa a fin de 
estimar la parte económica de la empresa 
57,58 94,608 ,617 ,862 
El costo de mercadería valoriza el producto en el país de 
origen permitiendo analizar el retorno sobre los recursos 
invertidos. 
57,13 99,622 ,265 ,875 
El flete es un costo de importación que se incurre para 
facilitar el traslado de las mercaderías adquiridas en el 
extranjero 
57,35 100,495 ,228 ,877 
El seguro del transporte es aquel costo vinculado de la 
importación que cubre los riesgos presentes en el traslado 
de la mercadería de puerto a puerto 
57,61 100,241 ,202 ,879 
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El agente de carga agiliza el despacho de la mercadería 
importada a fin de disminuir las incertidumbres durante el 
proceso. 
57,92 83,977 ,840 ,847 
El pago oportuno del costo del almacén aduanero evita 
que haya sobrecostos que contrarreste la rentabilidad. 
57,56 94,938 ,554 ,864 
El agente de aduanas revisa la base imponible de la 
mercadería importada para establecer los costos 
vinculados 
58,29 88,439 ,855 ,850 
El transporte de la mercadería importada al almacén de la 
empresa se calcula en base al costo de adquisición de la 
mercadería. 
58,32 84,484 ,773 ,851 
Los impuestos de aduana no sujetos a devolución se 
establecen como costo vinculado del producto. 



































De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San 
Miguel, se obtuvo que el 72.58% mencionaron que están muy de 
acuerdo, con que el costo de mercadería se valoriza en el país de origen, 
un 14.52% está algo de acuerdo, un 4.84% no se encontraban ni de 
acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado, el 3.23% mencionaron que 
estaban algo en desacuerdo y un 4.84% plantearon estar muy en 
desacuerdo. 
El costo de mercadería valoriza el producto en el país de origen permitiendo 
analizar el retorno sobre los recursos invertidos. 





Válido Muy en desacuerdo 3 4,8 4,8 4,8 
Algo en desacuerdo 2 3,2 3,2 8,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
3 4,8 4,8 12,9 
Algo de acuerdo 9 14,5 14,5 27,4 
Muy de acuerdo 45 72,6 72,6 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
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Tabla N°14 
Fuente: Elaboración propia 
 
El flete es un costo de importación que se incurre para facilitar el traslado de las 
mercaderías adquiridas en el extranjero 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 1 1,6 1,6 1,6 
Algo en desacuerdo 5 8,1 8,1 9,7 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 11,3 11,3 21,0 
Algo de acuerdo 14 22,6 22,6 43,5 
Muy de acuerdo 35 56,5 56,5 100,0 

















De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San 
Miguel, se obtuvo que el 25.81% mencionaron que están muy de 
acuerdo, con que el flete es un costo de importación que se incurre para 
facilitar el traslado de la mercadería, un 41.94% está algo de acuerdo, un 
27.42% no se encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo 
planteado, el 3.23% mencionaron que estaban algo en desacuerdo y un 




El seguro del transporte es aquel costo vinculado de la importación que cubre los 
riesgos presentes en el traslado de la mercadería de puerto a puerto 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 2 3,2 3,2 3,2 
Algo en desacuerdo 7 11,3 11,3 14,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 16,1 16,1 30,6 
Algo de acuerdo 14 22,6 22,6 53,2 
Muy de acuerdo 29 46,8 46,8 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
















De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San Miguel, 
se obtuvo que el 46.77% mencionaron que están muy de acuerdo, con que el 
seguro de transporte es un costo vinculado de importación que cubre los 
riesgos en el traslado de la mercadería de puerto a puerto, un 22.58% está algo 
de acuerdo, un 16.13% no se encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con 
lo planteado, el 11.29% mencionaron que estaban algo en desacuerdo y un 




El agente de carga agiliza el despacho de la mercadería importada a fin de disminuir 
las incertidumbres durante el proceso. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 6 9,7 9,7 9,7 
Algo en desacuerdo 8 12,9 12,9 22,6 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 12,9 12,9 35,5 
Algo de acuerdo 18 29,0 29,0 64,5 
Muy de acuerdo 22 35,5 35,5 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 4 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 35.48% mencionaron que están muy de acuerdo, con que el agente 
de carga agiliza el despacho de la mercadería importada a fin de disminuir 
incertidumbres durante el proceso, un 29.03% está algo de acuerdo, un 12.90% 
no se encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado, el 12.90% 





El pago oportuno del costo del almacén aduanero evita que haya sobrecostos que 
contrarreste la rentabilidad. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 1 1,6 1,6 1,6 
Algo en desacuerdo 3 4,8 4,8 6,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
13 21,0 21,0 27,4 
Algo de acuerdo 21 33,9 33,9 61,3 
Muy de acuerdo 24 38,7 38,7 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 5 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 38.71% mencionaron que están muy de acuerdo, con que el pago 
oportuno del costo de almacén aduanero evita que haya sobrecostos que 
contrarreste la rentabilidad, un 33.87% está algo de acuerdo, un 20.97% no se 
encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado, el 4.84% 





El agente de aduanas revisa la base imponible de la mercadería importada para 
establecer los costos vinculados 





Válido Muy en desacuerdo 3 4,8 4,8 4,8 
Algo en desacuerdo 10 16,1 16,1 21,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
22 35,5 35,5 56,5 
Algo de acuerdo 19 30,6 30,6 87,1 
Muy de acuerdo 8 12,9 12,9 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 6 
Interpretación: 
De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 12.90% mencionaron que están muy de acuerdo, con que el agente 
de aduanas revisa la base imponible de la mercadería importada para establecer 
los costos vinculados, un 30.65% está algo de acuerdo, un 35.48% no se 
encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado, el 16.13% 




El transporte de la mercadería importada al almacén de la empresa se calcula en base al costo de 
adquisición de la mercadería. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Muy en desacuerdo 2 3,2 3,2 3,2 
Algo en desacuerdo 10 16,1 16,1 19,4 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
15 24,2 24,2 43,5 
Algo de acuerdo 25 40,3 40,3 83,9 
Muy de acuerdo 10 16,1 16,1 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 7 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 27.42% mencionaron que están muy de acuerdo, con que el 
transporte de la mercadería importada al almacén de la empresa se calcula en 
base al costo de adquisición de la mercadería, un 19.35% está algo de acuerdo, 
un 19.35% no se encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado, el 
20.97% mencionaron que estaban algo en desacuerdo y un 12.90% plantearon 




Los impuestos de aduana no sujetos a devolución se establecen como costo vinculado 
del producto. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Muy en desacuerdo 5 8,1 8,1 8,1 
Algo en desacuerdo 4 6,5 6,5 14,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
11 17,7 17,7 32,3 
Algo de acuerdo 11 17,7 17,7 50,0 
Muy de acuerdo 31 50,0 50,0 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 8 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 50.00% mencionaron que están muy de acuerdo, con que los 
impuestos de aduana no sujetos a devolución se establecen como costo 
vinculado del producto, un 17.74% está algo de acuerdo, un 17.74% no se 
encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado, el 6.45% 





 Tabla N°21 
 
El margen operacional se calcula periódicamente para evaluar la diferencia de 
las ventas obtenidas con el costo de importación 





Válido Algo en desacuerdo 2 3,2 3,2 3,2 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
18 29,0 29,0 32,3 
Algo de acuerdo 26 41,9 41,9 74,2 
Muy de acuerdo 16 25,8 25,8 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 9 
Interpretación 
De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 25.81% mencionaron que están muy de acuerdo con que el margen 
operacional se calcula periódicamente para evaluar la diferencia de las ventas 
obtenidas con el costo de importación, un 41.94% está algo de acuerdo, un 
29.03% no se encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado y el 






El margen operacional permite trazar estrategias de precios a fin de mejorar la 
eficiencia financiera de la empresa 





Válido Algo en desacuerdo 9 14,5 14,5 14,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
14 22,6 22,6 37,1 
Algo de acuerdo 27 43,5 43,5 80,6 
Muy de acuerdo 12 19,4 19,4 100,0 
Total 62 100,0 100,0  











De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 19.35% mencionaron que están muy de acuerdo con que el margen 
operacional permite trazar estrategias de precios a fin de mejorar la eficiencia 
financiera de la empresa, un 43.55% está algo de acuerdo, un 22.58% no se 
encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado y el 14.52% 






El margen neto señala si el rendimiento de los ingresos operacionales es el 
adecuado a fin de garantizar la rentabilidad de la empresa 





Válido Muy en desacuerdo 2 3,2 3,2 3,2 
Algo en desacuerdo 11 17,7 17,7 21,0 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
15 24,2 24,2 45,2 
Algo de acuerdo 20 32,3 32,3 77,4 
Muy de acuerdo 14 22,6 22,6 100,0 
Total 62 100,0 100,0  




De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 22.58% mencionaron que están muy de acuerdo, con que el 
margen neto señala si el rendimiento de los ingresos operacionales son los 
adecuados a fin de garantizar la rentabilidad de la empresa, un 32.26% está algo 
de acuerdo, un 24.19% no se encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo 
planteado, el 17.74% mencionaron que estaban algo en desacuerdo y un 3.23% 
plantearon estar muy en desacuerdo. 
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Tabla N°24 
El margen neto refleja la capacidad de la empresa en transformar sus ingresos en beneficios para 
mejorar el control de los costos 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 
acumulado 
Muy en desacuerdo 1 1,6 1,6 1,6 
Algo en desacuerdo 7 11,3 11,3 12,9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
17 27,4 27,4 40,3 
Algo de acuerdo 22 35,5 35,5 75,8 
Muy de acuerdo 15 24,2 24,2 100,0 
Total 62 100,0 100,0  






De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 24.19% mencionaron que están muy de acuerdo, con que el 
margen neto señala si el rendimiento de los ingresos operacionales son los 
adecuados a fin de garantizar la rentabilidad de la empresa, un 35.48% está algo 
de acuerdo, un 27.42% no se encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo 
planteado, el 11.29% mencionaron que estaban algo en desacuerdo y un 1.61% 




El margen bruto refleja si la empresa está estableciendo márgenes de ganancia 
sobre el valor invertido en las mercaderías importadas 





Válido Muy en desacuerdo 6 9,7 9,7 9,7 
Algo en desacuerdo 4 6,5 6,5 16,1 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
10 16,1 16,1 32,3 
Algo de acuerdo 22 35,5 35,5 67,7 
Muy de acuerdo 20 32,3 32,3 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
 














De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 32.26% mencionaron que están muy de acuerdo, con que el 
margen bruto refleja si la empresa está estableciendo márgenes de ganancia 
sobre el valor invertido en las mercaderías importadas, un 35.48% está algo de 
acuerdo, un 16.13% no se encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo 
planteado, el 6.45% mencionaron que estaban algo en desacuerdo y el 9,68% 




El retorno sobre el capital invertido considera los costos de importación como 
base para su cálculo a fin de determinar la rentabilidad económica 





Válido Algo en desacuerdo 4 6,5 6,5 6,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
8 12,9 12,9 19,4 
Algo de acuerdo 23 37,1 37,1 56,5 
Muy de acuerdo 27 43,5 43,5 100,0 
Total 62 100,0 100,0  




De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 43.55% mencionaron que están muy de acuerdo, con que el retorno 
sobre el capital invertido considera los costos de importación como base para su 
cálculo a fin de determinar la rentabilidad económica, un 37.10% está algo de 
acuerdo, un 12.90% no se encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo 
planteado y el 6.45% mencionaron que estaban algo en desacuerdo. 
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Tabla N°27 
El retorno sobre el capital invertido es aquel indicador que aporta mayor 
precisión a fin de determinar la rentabilidad del negocio 





Válido Muy en desacuerdo 2 3,2 3,2 3,2 
Algo en desacuerdo 6 9,7 9,7 12,9 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
7 11,3 11,3 24,2 
Algo de acuerdo 27 43,5 43,5 67,7 
Muy de acuerdo 20 32,3 32,3 100,0 
Total 62 100,0 100,0  




De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 32.26% mencionaron que están muy de acuerdo, con que el retorno 
sobre el capital invertido es aquel indicador que aporta mayor precisión a fin de 
determinar la rentabilidad del negocio, un 43.55% está algo de acuerdo, un 
11.29% no se encontraban ni de acuerdo ni en desacuerdo con lo planteado, el 
9.68% mencionaron que estaban algo en desacuerdo y el 3.23% está muy en 
desacuerdo con la afirmación planteada. 
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Tabla N°28 
La rentabilidad sobre los activos es la relación que tiene la utilidad neta con el activo 
total de la empresa a fin de estimar la parte económica de la empresa 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Válido Algo en desacuerdo 4 6,5 6,5 6,5 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo 
13 21,0 21,0 27,4 
Algo de acuerdo 23 37,1 37,1 64,5 
Muy de acuerdo 22 35,5 35,5 100,0 
Total 62 100,0 100,0  
Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 16  
Interpretación 
 De la encuesta aplicada a las droguerías ubicadas en el  distrito de San Miguel, se 
obtuvo que el 35.48% mencionaron que están muy de acuerdo, con que la 
rentabilidad sobre los activos es la relación que tiene la utilidad neta con el activo 
total de la empresa a fin de estimar la parte económica de la empresa, un 37.10% 
está algo de acuerdo, un 20.97% no se encontraban ni de acuerdo ni en 
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desacuerdo con lo planteado y el 6.45% mencionaron que estaban algo en 
desacuerdo.  
3.4. Validación de hipótesis. 
Prueba de normalidad 
Para realizar la validación de la hipótesis se inició con la prueba de 
normalidad para determinar el < p valor>, para conocer el nivel de significancia 
más bajo, para sí aceptar la hipótesis alterna, también permitirá el tipo de 
distribución de variables y las dimensiones usadas en la investigación  
La prueba de normalidad está dividida en dos tipos Kolmogorov-Smimov y 
Shapiro-Wikl, la primera es utilizada con muestras mayores a 50 y la a segunda 
con muestra menor a 50.Por lo tanto la presente investigación cuenta con 62 
encuestados, por ello se utilizará Kolmogorov-Smimov como prueba de 
normalidad. 
En esta prueba, el < p valor> si el resultado es menor a 0.05, se rechazará 
la hipótesis nula (H0) y se acepta la hipótesis alterna(H1). En caso de ser 
rechazada la hipótesis nula se concluye que la variable o dimensión probada no 
es normal. 
Tabla 29 Prueba de normalidad de la variable Costos de importación 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Costos de 
importación 
,149 62 ,002 ,923 62 ,001 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
  La variable Costos de importación, el <p valor> es menor a 0.05; por lo 
tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá 
utilizar la prueba no paramétrica. 
Tabla 30 Prueba de normalidad de la variable Rentabilidad 
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Estadístico Gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad ,171 62 ,000 ,895 62 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
La variable rentabilidad, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, se llega 
a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la prueba 
no paramétrica. 
 
Tabla 31 Prueba de normalidad de la dimensión costos de adquisición 
Fuente: Elaboración propia 
 
La dimensión costos de adquisición, el <p valor> es menor a 0.05; por lo 
tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá 
utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla 32 Prueba de normalidad de la dimensión costos vinculados 
Fuente: Elaboración propia 
 
  La dimensión costos vinculados, el <p valor> es menor a 0.05; por lo tanto, 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Costos de 
adquisición 
,247 62 ,000 ,823 62 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Costos vinculados ,143 62 ,003 ,944 62 ,007 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá utilizar la 
prueba no paramétrica. 
Tabla 33  Prueba de normalidad de la dimensión rentabilidad financiera 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad financiera ,162 62 ,000 ,905 62 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia 
 
La dimensión rentabilidad financiera, el <p valor> es menor a 0.05; por lo 
tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá 
utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Tabla 34 Prueba de normalidad de la dimensión rentabilidad económica. 
Fuente: Elaboración propia 
 
La dimensión rentabilidad económica, el <p valor> es menor a 0.05; por lo 
tanto, se llega a concluir que la población no es normal, y por ende se deberá 
utilizar la prueba no paramétrica. 
 
Correlación Spearman 
 La prueba no paramétrica utilizada es la prueba de correlación de 
Spearman, debido a que la escala es cualitativa, este método podrá determinar la 
correlación de las variables  
 
 





Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Rentabilidad económica ,162 62 ,000 ,933 62 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
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Tabla N° 35 Interpretación del coeficiente de Correlación Rho de Spearman 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Prueba de hipótesis general. 
 
 Planteamiento de hipótesis 
Hipótesis nula (H0): Los costos de importación no tienen relación con la 
rentabilidad de las droguerías en el distrito de San Miguel en el año 2017 
Hipótesis alterna (Ha): Los costos de importación tienen relación con la 
rentabilidad de las droguerías en el distrito de San Miguel en el año 2017 
 Nivel de significancia 
El nivel de significancia se determina en base a 95% como nivel de confianza, 
luego se le resta uno, y finalmente se obtiene como dato para determinar el 






De -0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
De -0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
De -0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
De -0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
De -0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 Correlación nula 
De +0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
De +0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
De +0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
De +0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 




Tabla 36 Correlación de Spearman Costos de importación y rentabilidad 
Correlaciones 
 Costos de importación  Rentabilidad 
Rho de Spearman Costos de 
importación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,729
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,729
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Interpretación 
Se tuvo como resultado un valor de significancia menor a 0.05, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe una relación entre la variable 1 
y la variable 2. También se obtuvo un valor de (Rho = 0.729), lo que indica 
que hay una correlación positiva considerable. 
Prueba de hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1 
Hipótesis nula (H0): Los costos de importación no se relacionan con la rentabilidad 
económica de las droguerías del distrito de San Miguel en el año 2017 
Hipótesis alterna (Ha): Los costos de importación se relacionan con la rentabilidad 











Tabla 37 Correlación de Spearman Costos de importación y rentabilidad económica 
 
Correlaciones 
 Costos de importación Rentabilidad económica 
Rho de Spearman Costos de 
importación 
Coeficiente de correlación 1,000 ,638
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 
Rentabilidad  
Económica 
Coeficiente de correlación ,638
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 Interpretación 
Se tuvo como resultado un valor de significancia menor a 0.05, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe una relación entre la variable 1 
y la variable 2. También se obtuvo un valor de (Rho = 0.638), lo que indica 
que hay una correlación positiva considerable. 
Hipótesis especifica 2 
Hipótesis nula (H0): El costo de adquisición no se relaciona con la rentabilidad de las 
droguerías en el distrito de San Miguel en el año 2017. 
Hipótesis alterna (Ha): El costo de adquisición se relaciona con la rentabilidad de las 
droguerías en el distrito de San Miguel en el año 2017. 
 
Tabla 38 Correlación de Spearman Costos de adquisición y rentabilidad  
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,346
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,346
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 




Se tuvo como resultado un valor de significancia menor a 0.05, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe una relación entre la variable 1 
y la variable 2. También se obtuvo un valor de (Rho = 0.346), lo que indica 
que hay una correlación positiva media. 
Hipótesis especifica 3 
Hipótesis nula (H0): Los costos vinculados no se relacionan con la rentabilidad de las 
droguerías del distrito de San Miguel en el año 2017 
Hipótesis alterna (Ha): Los costos vinculados se relacionan con la rentabilidad de las 
droguerías del distrito de San Miguel en el año 2017 
 
Tabla 39 Correlación de Spearman Costos vinculados y rentabilidad  
 
Correlaciones 





Coeficiente de correlación 1,000 ,665
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 62 62 
Rentabilidad Coeficiente de correlación ,665
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 62 62 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 Interpretación 
Se tuvo como resultado un valor de significancia menor a 0.05, por lo tanto, 
se rechaza la hipótesis nula. Es decir, existe una relación entre la variable 1 
y la variable 2. También se obtuvo un valor de (Rho = 0.665), lo que indica 
que hay una correlación positiva considerable. 
Tablas cruzadas 
 Tabla 40 Tabla cruzada de las variables costos de importación y rentabilidad. 
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Tabla cruzada Costos de importación (Agrupada)*Rentabilidad (Agrupada) 
 Rentabilidad (Agrupada) Total 




DEFICIENTE Recuento esperado 1,5 10,5 12,0 
 % del total 6,5% 12,9% 19,4% 
EFICIENTE Recuento esperado 6,5 43,5 50,0 
 % del total 6,5% 74,2% 80,6% 
Total  Recuento esperado 8,0 54,0 62,0 
  % del total 12,9% 87,1% 100,0% 
 Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24 
 
Según la tabla 40, da como resultado que la variable costos de 
importación es deficiente en un 19,4% y eficiente en un 80,6%, y la variable 
rentabilidad es bajo en un 12,9% y alto en un 87,1%. 
 Interpretación: 
El resultado de la tabla 40 obtenido con la tabulación cruzada dio que la 
variable Costos de importación y rentabilidad obtuvo como resultado de los 62 
datos valorados, la rentabilidad es alta en un 74,2% cuando los costos de 
importación son eficientes, también se obtuvo que cuando la rentabilidad es alta 
en un 12,9% los costos de importación son deficientes. 
 
 Tabla 41. Tabla cruzada de las variables costos de importación y rentabilidad económica 
  Fuente: Elaboración propia por medio del programa SPSS versión 24 
Tabla cruzada Costos de importación (Agrupada)*Rentabilidad económica 
(Agrupada) 
. Rentabilidad económica (Agrupada) Total 






6.2 5.8 12.0 
% del total 17.7% 1.6% 19.4% 
EFICIENTE Recuento 
esperado 
25.8 24.2 50.0 
% del total 33.9% 46.8% 80.6% 
Total  Recuento 
esperado 
32.0 30.0 62.0 
 % del total 51.6% 48.4% 100.0% 
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Según la tabla 41, da como resultado que la variable costos de importación 
es deficiente en un 19,4% y eficiente en un 80,6%, y la dimensión rentabilidad 
económica es bajo en un 51,6% y alto en un 48,40% 
 Interpretación: 
El resultado de la tabla 41 obtenido con la tabulación cruzada dio que la 
variable Costos de importación y rentabilidad económica obtuvo como resultado 
de los 62 datos valorados, que la rentabilidad económica es alta en un 46.8% 
cuando los costos de importación son eficientes, y también la rentabilidad 
económica es alta en un 1.6% cuando el costo de importación es deficiente. 
 
Tabla 42. Tabla cruzada de las variables costos de adquisición y rentabilidad 
Tabla cruzada Costos de adquisición (Agrupada)*Rentabilidad (Agrupada) 
 Rentabilidad (Agrupada) Total 






0.8 5.2 6.0 
% del total 0.0% 9.7% 9.7% 
EFICIENTE Recuento 
esperado 
7.2 48.8 56.0 
% del total 12.9% 77.4% 90.3% 
Total  Recuento 
esperado 
8.0 54.0 62.0 
  % del total 12.9% 87.1% 100.0% 
 
Según la tabla 42, da como resultado que la dimensión costos de 
adquisición es deficiente en un 9,7% y es eficiente en un 90.3%, además la 
variable rentabilidad es baja en 12.9% y alta en 87.1% 
 Interpretación: 
El resultado de la tabla 42 obtenido con la tabulación cruzada dio que la 
dimensión Costos de adquisición y rentabilidad obtuvo como resultado de los 
62 datos valorados, que cuando la dimensión costos de adquisición es eficiente 
en un 90,3% la rentabilidad es alta en un 77.4% y baja en un 12.9%. 
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 Tabla 43. Tabla cruzada de costos vinculados y rentabilidad 
Tabla cruzada Costos vinculados (Agrupada)*Rentabilidad (Agrupada) 
 Rentabilidad (Agrupada) Total 






2.7 18.3 21.0 
 % del total 12.9% 21.0% 33.9% 
EFICIENTE Recuento 
esperado 
5.3 35.7 41.0 
  % del total 0.0% 66.1% 66.1% 
Total  Recuento 
esperado 
8.0 54.0 62.0 
  % del total 12.9% 87.1% 100.0% 
 
Según la tabla 43, da como resultado que la dimensión costos vinculados 
es eficiente en un 66.1% y deficiente en un 33.9%, en el caso de la variable 
rentabilidad es bajo en un 12.9% y alto en 87.1%. 
 Interpretación: 
El resultado de la tabla 42 obtenido con la tabulación cruzada dio que la 
dimensión Costos vinculados y rentabilidad obtuvo como resultado de los 62 
datos valorados, que cuando la dimensión costos vinculados es eficiente en un 
































Después de realizar la encuesta y haber realizado la interpretación de los 
resultados de la investigación, se puede realizar la discusión e interpretación. 
            La presente investigación tuvo como principal objetivo determinar la 
relación entre los costos de importación y la rentabilidad de las droguerías del 
distrito de San Miguel en el año 2017 
  
            El Alpha de Cronbach fue la prueba utilizada para validar el instrumento 
de investigación el cual obtuvo como resultado fue 0.794 y 0.786 para las 
variables Costos de importación y rentabilidad respectivamente. La 
confiabilidad se determinó a través de esta prueba por medio del programa 
SPSS 24. El instrumento validado, consta por 16 ítems, 8 ítems por cada 
variable. Logrando un nivel de confiabilidad del 0.872 siendo un valor óptimo, ya 
que para ser confiable debe aproximarse a 1 y que sus valores sean superiores 
a 0.8, que garantizan la fiabilidad de dicha escala empleada. Ya que, el alfa de 
Cronbach medirá la consistencia entre los ítems, para lo que (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) que, “Varios autores 
proponen que  y el rango adecuado para el coeficiente es entre 0.7 y 0.9 para 
que se consideré fiable” Lauriola (2003) citado en el libro sugiere que el valor 
mínimo que se debe tener para que sea confiable es 0.70 en caso de 
comparación entre grupos  (p.295). En el presente estudio ambos valores son 
mayores a 0.8; por ende, los instrumentos son considerados confiables y 
aceptables para su aplicación. 
 
Según los resultados obtenidos, los costos de importación tienen 
relación con la rentabilidad de las droguerías en el distrito de San Miguel en el 
año 2018 que también es la hipótesis general y para realizar la validación del 
instrumento se realizó una encuesta a 62 trabajadores de las droguerías, del 
cual se mencionará los resultados más relevantes para la demostración de la 
hipótesis. En la tabla 14 nos muestra que el 56.45 % los encuestados dan 
respuesta estar muy de acuerdo que el flete es un costo de importación que se 
incurre para el facilitar el traslado de las mercaderías adquiridas en el 
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extranjero, costo que debe ser reconocido como parte del costo de mercadería 
para la determinación del precio de venta del producto. En la tabla 24 muestra 
un resultado de 24,19% y 35,48% de los encuestados que dan una respuesta 
de estar muy de acuerdo y algo de acuerdo respectivamente con que el 
margen neto refleja la capacidad de la empresa en transformar sus ingresos en 
beneficios para mejorar el control de los costos. 
La comprobación de las hipótesis realizadas mediante la correlación de Rho 
Spearman, donde según (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista 
Lucio, Metodología de la investigación, 2014), menciona que el Rho de Spearman  
es el método utilizado para medir variables correlacionales, estas varían de -1.0 
,que significa correlación negativa perfecta, a + 1.0 que es correlación positiva 
perfecta, en caso el resultado sea 0 se asumen que no hay correlación entre las 
variables”, además las variables deben tener un nivel de significancia, considerando 
el coeficiente de Rho de Spearman, el cual muestra el valor “P” donde si el resultado 
es menor a 0.05, se asume que la hipótesis alterna se acepta y se rechaza la 
hipótesis nula, en caso suceda de manera contraria, si el resultado es mayor que 
0.05 se aceptará la hipótesis nula y se rechazará la hipótesis alterna, pero para ello 
es necesario realizar la validación de hipótesis a través de Rho Spearman,  y se tuvo 
este resultado, el coeficiente de correlación de Rho Spearman de la hipótesis general 
fue 0.729 lo que indica que hay una correlación positiva considerable , además el 
nivel de significancia fue de “P” 0.00 <0.05, por ello se acepta la hipótesis alterna y se 
rechaza la hipótesis nula. 
El resultado obtenido confirma el estudio realizado por (Monroy , Rodriguez Portillo, & 
Zaldichar Chicasa, 2016), quien nos señala es necesario que el contador tenga 
conocimiento en materia aduanera para que cuando se soliciten dichos servicios no 
haya sobrecostos al momento de realizar las importaciones, se presentó tres distintas 
situaciones a través de estados financieros, donde se demuestra que no tienen un 
adecuado control de costos y gastos de las importaciones lo que ocasiona que haya 
menor rentabilidad, es por ello que es necesario conocer de los servicios de aduana 
y en que se basan los costos de servicios que ellos brindan, de esta manera ratifica 
el resultado obtenido en la tabla cruzada N°40 donde indica que si los costos de 
importación son eficientes la rentabilidad de la empresa será alta.  
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En los resultados obtenidos de la hipótesis específica N° 01 aplicándole la prueba 
de Rho de Spearman, se puede comprobar que los costos de importación tienen 
relación con la rentabilidad económica en las droguerías del distrito de San miguel 
en el año 2017. Al igual que en la hipótesis general para demostrar este resultado 
obtenido del instrumento mediante la encuesta a 62 trabajadores de droguerías, 
del cual se mencionará los resultados más relevantes para la demostración de la 
hipótesis. En la tabla 15 nos muestra que el 46.77% los encuestados dan 
respuesta estar muy de acuerdo con que el seguro del transporte es aquel costo 
vinculado de la importación que cubre los riesgos presentes en el traslado de la 
mercadería de puerto a puerto, debido a que es importante incluir como costo o 
de la mercadería porque es una transacción necesaria para prevenir posibles 
riesgos durante su transporte al país de destino. Además, en la tabla 26 un 43.5% 
están muy de acuerdo y 37.1% se encuentran algo de acuerdo con que el retorno 
sobre el capital invertido considera los costos de importación como base para su 
cálculo a fin de determinar la rentabilidad económica  
Además, es necesario realizar la validación de hipótesis a través de Rho Spearman, 
y se tuvo este resultado, el coeficiente de correlación de Rho Spearman de la 
hipótesis especifica 1 fue 0.638 lo que indica que hay una correlación positiva 
considerable, además el nivel de significancia fue de “P” 0.00 <0.05, por ello se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
El resultado obtenido ratifica el estudio realizado por (Guerrero Cajamarca & 
Pilalumbo Ante, 2017) quienes nos señalan que es necesario la implementación de 
un sistema de costos para que así se pueda identificar con mayor facilidad los costos 
de importación y los costos vinculados , además el no tener un sistema de costos 
que los identifique dificulta la valoración de los mismos, lo que induciría a trabajar en 
base a estimaciones para estimar el valor de venta del producto obteniendo un 
porcentaje de rentabilidad distinto al requerido. Por ende, con la acotación realizada 
se confirma el resultado de la tabla cruzada N°41 obtuvo que, si los costos de 
importación son eficientes, la rentabilidad económica será alta, es decir si los costos 
de importación son optimizados la inversión realizada obtendría una rentabilidad alta.  
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Correspondiente al resultado obtenido por la validación de la hipótesis específica 
N° 02, se demuestra que el costo de adquisición se relaciona con la rentabilidad 
de las droguerías del distrito de San Miguel en el año, 2017. Se puede comprobar 
lo mencionado anteriormente mediante los resultados obtenidos en las encuestas 
aplicadas a los 62 encuestados, de la cual al tomar las más relevantes se puede 
ver en la tabla 13 con un 72.58% y 14.52%, están muy de acuerdo y algo de 
acuerdo, respectivamente; que el costo de mercadería valoriza el producto en el 
país de origen permitiendo analizar el retorno sobre los recursos invertidos, y es 
de suma importancia saber reconocer donde empieza a incrementarse el costo de 
la mercadería adquirida en el extranjero. Posteriormente para realizar la 
validación a través del coeficiente de Rho Spearman de la segunda hipótesis 
especifica se obtuvo un valor de 0.346 lo que indica que hay una correlación 
positiva media, además el nivel de significancia fue de “P” 0.00 <0.05, por ello se 
acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
 El resultado que se obtuvo corrobora lo expuesto por (Correa Carbonel & 
Fernández Arrascue, 2017)  que al no realizar las cotizaciones necesarias de los 
servicios en los que se incurre al realizar las importaciones elevaría los costos de 
adquisición y vinculados reduciendo el margen de rentabilidad.  
Reforzando lo anterior mencionado (Cruzado Carrión, 2015) añade que es 
necesario implementar puntos de control en el área logística como manuales de 
procedimientos para las adquisiciones que realicen y que ello impacta de manera 
positiva y progresiva en los costos de la empresa. 
Por lo anterior mencionado, se reafirma el resultado de la tabla cruzada N°42 obtuvo 
que, si los costos de adquisición son eficientes, la rentabilidad será alta, es decir si el 
costo de la mercadería, seguro y flete son adecuados y óptimos la rentabilidad que 
obtendrá será alta. 
Correspondiente al resultado obtenido por la validación de la hipótesis específica 
N° 03, se demuestra que el costo vinculados se relaciona con la rentabilidad de 
las droguerías del distrito de San Miguel en el año, 2017. Se puede comprobar lo 
mencionado anteriormente mediante los resultados obtenidos en las encuestas 
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aplicadas a los 62 encuestados, de la cual al tomar las más relevantes se puede 
ver en la tabla 18 con un 12,9% y 30,6%, están algo de muy de acuerdo y algo de 
acuerdo, respectivamente; que el agente de aduanas revisa la base imponible de 
la mercadería importada para establecer los costos vinculados. 
De acuerdo a los resultados, es necesario realizar la validación de hipótesis a través 
de Rho Spearman, y se tuvo este resultado, el coeficiente de correlación de Rho 
Spearman de la tercera hipótesis especifica fue 0.665 lo que indica que hay una 
correlación positiva considerable, además el nivel de significancia fue de “P” 0.00 
<0.05, por ello se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. 
El resultado que se obtuvo en el párrafo anterior corrobora lo que (Aguirre 
Guzmán, García Torres, & Pombo Moya, 2013) mencionan en su tesis respecto a 
que es necesario declarar adecuadamente el monto de la importación a 
nacionalizar, en caso sea menor incurren a una actividad ilícita, por el contrario si 
se declara por equivocación un monto mayor se dificultaría al realizar nuevamente 
la importación pues, en la aduana ya registraron un precio mayor al real y creerían 
que evaden impuestos.  
Según lo mencionado se verifica a través de las tablas cruzada N° 43 donde se 
indica que, si los costos vinculados son eficientes, es decir calculados de manera 



























La información obtenida en el desarrollo de la investigación y después 
de haber analizado los resultados conseguidos durante el proceso de 
discusión nos permite llegar a las siguientes conclusiones: 
 
1. Se determinó que los costos de importación tienen relación con la 
rentabilidad de las droguerías del distrito de San Miguel en el año 
2017, obteniendo como resultado una correlación positiva 
considerable. Ya que, es necesario tener identificado y proyectado los 
costos que genera la importación de la mercadería para así poder 
definir el margen de ganancia que se obtendrá por su venta. 
 
2.  Se determinó que los costos de importación se relacionan con la 
rentabilidad económica de las droguerías del distrito den San Miguel 
en el año 2017 debido a que es necesario realizar un análisis de 
manera periódica para detectar si las ventas realizadas de los 





3. Se determinó que los costos de adquisición se relacionan con la 
rentabilidad de las droguerías del distrito de San Miguel en el año 
2017 debido a que realizar las estimaciones de los costos de 
adquisición como  son el valor de la mercadería, el seguro y flete 
deben ser costos lo más cercanos a la realidad posible, para ello se 
debe cotizar de manera constante y no se debe tener solo un agente 
de carga, para así obtener una variedad de precios y escoger el más 
































Como resultado del presente trabajo de investigación se aportan las 
siguientes recomendaciones: 
 
1. Se recomienda a droguerías calcular de manera periódica el 
rendimiento de la inversión que realizar al importar la mercadería, es 
decir deben ver si es rentable la importación del producto y si genera 
el volumen de ventas esperado. Es necesario realizar un estudio de 
mercado previo a la importación de la mercadería y así informarse 
cuántas empresas también lo importan y el volumen en el que lo 
realizan. 
 
2.  Es recomendable que al momento de adquirir una mercadería en el 
extranjero cotice con diferentes proveedores para ver las variaciones y 
especificaciones del producto y su precio, que realice las importaciones 
con la anticipación adecuada para no incurrir en un flete aéreo y generar 
sobre costos, con respecto al seguro cotizar con los corredores de seguro, 
cuál sería el más conveniente para el tipo de carga que importa. 
 
3. Las empresas importadoras deben asignar sus precios en base a un 
sistema de costos y deben hacer un debido reconocimiento de los 
costos vinculados que incurren para importar la mercadería, es decir, 
no es solo lo que se paga al exterior por el producto sino en todo los 
otros costos que se incurre hasta que la mercadería llegué al almacén 
de la empresas, teniendo todos esos datos de manera exacta se 
podrá proceder a estimar un margen de ganancia y colocar un precio 
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CARTA DE PRESENTACIÓN 
Presente 
 
Asunto:      VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 
 
Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mi saludo y así mismo, hacer 
de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de la Facultad de Ciencias 
Empresariales Escuela Profesional de Contabilidad de la Universidad César Vallejo, en la sede 
Lima Norte; requiero validar el instrumento con el cual recogeré la información necesaria para 
poder desarrollar mi investigación y con la cual optaré el título de Contador Público. 
 
 El titulo nombre de mi tesis es: “COSTOS DE IMPORTACIÓN Y LA RENTABILIDAD DE LAS 
DROGUERIAS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL EN EL AÑO 2017” y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder aplicar los 
instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a usted, ante su connotada 
experiencia en temas educativos y/o investigación educativa. 
El expediente de validación, que le hago llegar contiene: 
- Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
- Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin antes 
agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
Atentamente. 
________________________________           




DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable 1: 
Costos de importación 
Es el costo de las compras realizadas en el exterior y está constituido por el 
precio original de compra, más todos los gastos incurridos para poner el 
producto importado en el almacén de la empresa  
DIMENSIONES: 
1. Costos de adquisición  




La rentabilidad es un indicador que refleja cual es la situación de la empresa 
respecto a las operaciones que realiza en el periodo, también los accionistas lo 
usan como medidor de riesgo. Además, podemos indicar que este término 
hace referencia a los beneficios que se ha obtenido luego de haber realizado 


















PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
“COSTOS DE IMPORTACIÓN Y LA RENTABILIDAD DE LAS DROGUERIAS EN EL DISTRITO DE SAN MIGUEL EN EL AÑO 2017” 
 
  
OBJETIVO: Evaluar de qué manera los costos de importación se relacionan con la rentabilidad de las droguerías en el distrito de San 
Miguel en el año 2017. 
I. GENERALIDADES: Para el propicio de la información se tendrá 
en cuenta la confidencialidad y del anonimato; por lo que se 
agradecerá proporcionar información veraz, para que realmente 
sea útil para la presente investigación. 
Área donde labora: 
  ÁREA GERENCIAL   
Cargo que desempeña: 
      



















5 4 3 2 1 
1 
El costo de mercadería valoriza el producto en el país de 
origen permitiendo analizar el retorno sobre los recursos 
invertidos. 
          
2 
El flete es un costo de importación que se incurre para 
facilitar el traslado de las mercaderías adquiridas en el 
extranjero 
          
3 
El seguro del transporte es aquel costo vinculado de la 
importación que cubre los riesgos presentes en el traslado 
de la mercadería de puerto a puerto 
          
4 
El agente de carga agiliza el despacho de la mercadería 
importada a fin de disminuir las incertidumbres durante el 
proceso.   
           
5 
El pago oportuno del costo del almacén aduanero evita que 
haya sobrecostos que contrarreste la rentabilidad. 
           
6 
El agente de aduanas revisa la base imponible de la 
mercadería importada para establecer los costos vinculados. 
           
7 
Los impuestos de aduana no sujetos a devolución se 
establecen como costo vinculado del producto. 
          
8 
El transporte de la mercadería importada al almacén de la 
empresa se calcula en base al costo de adquisición de la 
mercadería. 
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
Evaluar de qué manera los costos de importación se relacionan con la rentabilidad de las droguerías en el distrito de San Miguel en el año 
2017. 
         
OBJETIVO: Obtener información veraz y concisa para poder determinar de qué manera el Sistema de costos por órdenes de proyectos se 
relaciona con el Crecimiento Empresarial de las constructoras del distrito de San Martin de Porres - 2018. 
I. GENERALIDADES: Para el propicio de la información se tendrá en 
cuenta la confidencialidad y del anonimato; por lo que se agradecerá 
proporcionar información veraz, para que realmente sea útil para la 
presente investigación. 
Área donde labora:       
  ÁREA CONTABLE O OPERATIVA   
Cargo que desempeña:     
          




















5 4 3 2 1 
9 
El margen operacional se calcula periódicamente para evaluar 
la diferencia de las ventas obtenidas con el costo de 
importación           
10 
El margen operacional permite trazar estrategias de precios a 
fin de mejorar la eficiencia financiera de la empresa 
          
11 
El margen neto señala si el rendimiento de los ingresos 
operacionales es el adecuado a fin de garantizar la rentabilidad 
de la empresa 
          
12 
El margen neto refleja la capacidad de la empresa en 
transformar sus ingresos en beneficios para mejorar el control 
de los costos           
13 
El margen bruto refleja si la empresa está estableciendo 
margenes de ganancia sobre el valor invertido en las 
mercaderías importadas. 
          
14 
El retorno sobre el capital invertido considera los costos de 
importación como base para su cálculo a fin de determinar la 
rentabilidad económica           
15 
El retorno sobre el capital invertido es aquel indicador que 
aporta mayor precisión a fin de determinar la rentabilidad del 
negocio           
16 
La rentabilidad sobre los activos es la relación que tiene la 
utilidad neta con el activo total de la empresa a fin de estimar la 




VARIABLES DEFINICIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES ITEMS NIVEL 
Los costos de 
importación tienen 
relación con la 
rentabilidad de las 
droguerías en el 
distrito de San 
Miguel en el año 
2017 
V.1: 
Es el costo de las compras 
realizadas en el exterior y está 
constituido por el precio original de 
compra, más todos los gastos 
incurridos para poner el producto 




Costo de mercadería 1 Ordinal. 
Costos de 
importación 
Flete 2 Escala de Likert: 
Seguro 3   
Costos vinculados 
Agente de carga 4 5) Muy de acuerdo 
Almacén 5 
4) Algo en 
desacuerdo 
Agente de aduana 6 
3) Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 
Impuestos de aduana 7 
2) Algo en 
desacuerdo 
Transporte 8 
1) Muy en 
desacuerdo 
V.2: 
La rentabilidad es un indicador que 
refleja cual es la situación de la 
empresa respecto a las operaciones 
que realiza en el periodo, también 
los accionistas lo usan como 
medidor de riesgo. Además, 
podemos indicar que este término 
hace referencia a los beneficios que 
se ha obtenido luego de haber 
realizado una inversión en cierto 
sector económico. 
Financiera 
Margen de operaciones 9 y 10 
  
Rentabilidad 
Margen neto 11 Y 12 
Margen bruto 13 
Económica 








MATRIZ DE CONSISTENCIA 
1  
 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE: “COSTOS 
DE IMPORTACIÓN Y LA RENTABILIDAD DE LAS DROGUERIAS EN EL DISTRITO DE SAN 
MIGUEL EN EL AÑO 2017” 
Nº 











Si No Si No Si No 
VARIABLE 1: COSTOS DE IMPORTACION 
 DIMENSIÓN 1: Costos de adquisición        
1 El costo de mercadería es un indicador que permite evaluar cuan eficaces son la operaciones de 
importación de la empresa 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
2 El flete es un costo de importación que se incurre para facilitar el envío de las mercaderías 
importadas. 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
3 El seguro del transporte es aquel costo vinculado de la importación que permite cubrir los riesgos 
presentes en el traslado de la mercadería de un lugar a otro 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       




C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
 DIMENSIÓN 2: Costos vinculados 
4 El agente de carga permite agilizar el despacho de la mercadería importada a fin de disminuir las 
incertidumbres durante el proceso.   
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
5 El pago oportuno del costo del almacén aduanero evita que haya sobrecostos que contrarreste la 
rentabilidad. 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
6 El agente de aduanas identifica la base imponible de la mercadería importada para el pago correcto 
de los impuestos de nacionalización. 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
96 
3  
E Siempre        
7 Los impuestos de aduana permiten regularizar la importación a fin de evitar gastos innecesarios que 
incrementen el costo de adquisición. 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
8 El transporte de la mercadería importada se calcula en base al costo de adquisición de la mercadería. 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
 VARIABLE 2: RENTABILIDAD        
 DIMENSIÓN 1: Financiera 
9 El margen operacional se calcula periódicamente para evaluar la diferencia de las ventas obtenidas 
con el costo de importación 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
97 
4  
10 El margen operacional permite trazar estrategias de precios a fin de mejorar la eficiencia operativa de 
la empresa 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
11 El margen neto señala si el rendimiento de los ingresos operacionales es el adecuado a fin de 
garantizar la rentabilidad de la empresa 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
12 El margen neto refleja la capacidad de la empresa en transformar sus ingresos en beneficios para 
mejorar el control de los costos 
A Nunca 
       
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
13 La rentabilidad financiera refleja si la empresa está ejerciendo sus actividades favorablemente a fin 
de garantizar que la parte económica de la empresa sea optima 
A Nunca 
       
98 
5  
B Casi Nunca 
       
C Algunas veces 
       
D Casi siempre 
       
E Siempre        
 DIMENSIÓN 1: Económica 
14 El retorno sobre el capital invertido considera los costos de importación como base para su cálculo a 
fin de determinar la rentabilidad 
a Nunca 
       
b Casi Nunca 
       
c Algunas veces 
       
d Casi siempre 
       
e Siempre        
15 El retorno sobre el capital invertido es aquel indicador que aporta mayor precisión a fin de determinar 
la rentabilidad del negocio. 
a Nunca 
       
b Casi Nunca 
       
c Algunas veces 
       
d Casi siempre 
       
e Siempre        
16 La rentabilidad sobre los activos es la relación que tiene la utilidad neta con el activo total de la 
empresa a fin de estimar la parte económica de la empresa 
a Nunca 
       
b Casi Nunca 
       
c Algunas veces 
       
6  
d Casi siempre 
       





















Observaciones (precisar si hay 
suficiencia):___________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad:  Aplicable  [    ]    Aplicable después de corregir  [   ]   
No aplicable [   ] 
 


































































Anexo 6: Pantallazo de turnitin  
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